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В этом году мы отметили  75 лет освобождения Белару-
си. В следующем – 75 лет Победы . Долгих 1418 дней и но-
чей наша земля не знала мира и спокойствия. Миллионы лю-
дей отдали свои жизни ради будущих поколений. На терри-
тории Каменецкого района находится много воинских захо-
ронений, братских могил, мест гибели подпольщиков и пар-
тизан, памятные знаки погибшим землякам. Сохранить па-
мять об этих людях является святой обязанностью нас, моло-
дого поколения.   
Главная цель проводимой работы – собрать и обрабо-
тать информацию о захоронениях и памятных знаках Вели-
кой Отечественной на территории Каменецкого района.  
Память о войне – непреходящая ценность. В нашей 
стране многое делается для того, что молодежь не забывала 
об уроках войны, особенно важно помнить о тех, кто сражал-
ся и погиб на нашей малой родине. В этом актуальность осу-
ществляемой работы. 
Плановые воинские захоронения — места погребения в 
одиночных или общих (братских) могилах, кладбищах воин-
ских частей и подразделений воинов, павших на поле боя, 
погибших при исполнении служебных обязанностей или 
умерших от ран. Погребения выполнялись специальными 
командами воинских частей и соединений.  Погребение 
останков воинов Красной Армии в период Второй Мировой 
войны проводилось в соответствии с “Положением о персо-
нальном учете потерь и погребении погибшего личного со-
става Красной Армии в военное время». Перед погребением у 
погибших изымались документы (красноармейская книжка, 
партбилет, комсомольский билет), один экземпляр вкладыша 














для учета, а другой экземпляр должен был оставаться вместе 
с погибшим.  
По окончании войны в Советском Союзе прошла боль-
шая кампания по укрупнению воинских захоронений: могилы 
воинов, погибших в Великой Отечественной войне, объеди-
нялись, останки переносились из одиночных и братских мо-
гил в большие братские захоронения. Уполномоченные на 
это дело организации собирали информацию о погибших из 
разных источников: Книг Памяти, РВК и ГВК на территории 
СССР. 
Большинство захоронений получило свой порядковый 
номер, паспорт. Силами военкоматов и местных органов вла-
сти были составлены списки, которые примерно соответство-
вали известному на тот момент положению вещей. 
На территории Каменецкого района находится 27 воин-
ских захоронений периода Великой Отечественной войны, из 
них 25 братских могил и 2 индивидуальных могилы, а также 
15 памятников погибшим землякам. Наибольшим является 
захоронение в городе Каменце - 1648 бойцов 50-й гвардей-
ской дивизии и 58-го противотанкового дивизиона, погибших 
при освобождении района от немецко-фашистских захватчи-
ковв 1944 г., а также 12 партизан, погибших с 1941 по 1944 г. 
Среди погибших – Герой  Советского Ссоюза Хохряков Фе-
дор Павлович. В историческом формуляре 1071-го истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского Брестского Крас-
нознамённого полка (войсковая часть «Полевая почта № 
12339») об этих боях беспристрастно сообщается: 
«18 июля 1944 года в 21.00 полк в составе всей рейдо-
вой группы 4 Гвардейского Казачьего Кубанского Кавале-
рийского Корпуса вышел на Государственную границу - р. 
Западный Буг в районе д. Ставы и в течение 4-х суток манев-
рируя огнём и колесами, отбивал все атаки противника, пы-
тавшегося уничтожить 9 и 30 Кавалерийские Дивизии, за-
нявшие плацдарм на западном берегу р. Западный Буг. Про-
ведённая операция по тылам противника значительно спо-
собствовала овладению городом Брест. В боях исключитель-
ную стойкость показала 3-я батарея». Указом Президиума 













цовое выполнение боевых заданий командования и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство младшему лейтенанту 
Хохрякову Фёдору Павловичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
На месте бывшей деревни Лески находится могила 
жертв фашизма. Здесь 4 мая 1943 г. немецко-фашистскими 
захватчиками были расстреляны 216 жителей деревни, в том 
числе женщины, дети и старики, все 54 усадьбы были со-
жжены. Название деревни, разделившей судьбу Хатыни, вы-
несено на плиты государственного мемориального комплек-
са. Последняя свидетельница тех событий Гарпинич Алек-
сандра Степановна ушла из жизни несколько лет назад. Всего 
на территории Каменецкого района в годы Великой Отече-
ственной войны было сожжено 40 деревень, 4 из них не вос-
становлены.  В 1960 г для увековечивания памяти жертв фа-
шизма на могиле был установлен обелиск, в 1985 г – новый 
памятник и мемориальные плиты с именами погибших.  
Памятники, установленные для увековечения погибших 
земляков, находятся в 15 населённых пунктах. В совокупно-
сти, человек не вернулись с войны.  
Учащимися нашей школы проводится исследователь-
ская работа по изучению мест воинской славы, воинских за-
хоронений, памятных мест периода Великой Отечественной 
войны на территории Каменецкого района. За это время была 
собрана информация из разнообразных источников, в том 
числе устных, архивных; составлен каталог памятных мест и 
воинских захоронений на территории района с основной ин-
формацией о них; в качестве популяризации среди молодежи 
используются современные формы подачи информации (ви-
део в интернет-канале, интерактивная карта и др). Проводит-
ся сбор сведений о захороненных военнослужащих при по-
мощи обобщенного банка данных “Мемориал” - банка дан-
ных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропав-
ших без вести в период Великой Отечественной войны и по-
слевоенный период, а также обобщенного банка данных 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 














доступе полной информации о боевых наградах за подвиги во 
время Великой Отечественной войны, имеющуюся в архивах. 
Разработанная и созданная нами карта, а также канал на 
сервисе youtube способствуют увековечиванию памяти по-
гибших военнослужащих и мирных жителей района во время 
Великой Отечественной войны. Подготовленная карта может 
быть использована широким кругом пользователей, интере-
сующихся историей малой Родины, историкам, краеведам, 
информация может применяться в экскурсионной деятельно-
сти, а так же при проведении мероприятий патриотического 
содержания и уроках «Наш край» по истории Беларуси. Каж-
дое из памятных мест на интерактивной карте имеет прямую 
ссылку на видеоролик, в котором содержится краткая ин-
формация о захоронении или памятнике.  
 
 
ОТ КРАЕВЕДЕНИЯ К ПАТРИОТИЗМУ. 
НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ 
 
Я.А. КОЙКО  
ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца» 
 
Я, Койко Ярослав Алексеевич, руковожу занятием по 
интересам «Краеведение» в средней школе №1 города Лу-
нинца только два месяца. Ранее, за 27 лет преподавания в 
разных школах района постоянно обращался к истории Лу-
нинецкого района, Полесского региона, Брестской области, 
так как считаю, что без подробного изучения истории малой 
родины, невозможно воспитать настоящего гражданина и 
патриота Беларуси. 
Малой истории не бывает в принципе. Знание истории 
семьи, улицы, школы, города или деревни привязывает чело-
века к месту, где он родился и вырос, делает его небезраз-
личным к будущему своего родного края, а значит – осознан-
ным патриотом своего государства. 
Я задумался над тем, что такое краеведение? Информа-
ционные источники определяют его как «изучение населени-
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